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病虫害的影响 , 还有潜在的火灾威胁。因
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讨 , 并提出以下 3 方面的修订意见。
1 定性与定量的界定








为 我 国 科 技 进 步 提 供 法 律 保 障 的 科 技 进 步
法 , 虽然对经费的投入分配情况也有所涉及 ,
但大多只是定性的描述 , 而没有定量的界定。
像第四十五条 :“全国研究开发经费应当占国








我 国 财 政 收 入 和 财 政 支 出 大 幅 度 增 长 的 同
时 , 财政科技拨款在财政支出中的比例却呈







围 , 或者设置一个底线 , 从而避免科研经费的






力。同样 , 它也应该具有可诉性。但是 , 现行的
科技进步法对于各个部门的权力和责任并不
明确 , 缺乏应有的可诉性。2005 年 1 月 , 在北
京举行的一次座谈会上 , 北京工业大学能源
与环境学院院长马 重芳 讲 述了 这样 一 件事 :
一个本已被其它国家反复研究、确认是完全
错误的研究项目 , 在中国某大学和部分院士
的推动下强行开展 , 最终导致近 1 亿元资金
打了水漂。类似的事例在实际科研中并不鲜
见。一方面是科研经费严重不足 , 一些仪器设
备无法购置 , 严重阻碍科研的进行 ; 而另一方
面 , 我们又因决策管理不善、重复引进设备
















制性作保 障 的科 技进 步 法会 处于 这 种状 况?
笔者认为 , 这固然与科技进步法自身的特点
有关 , 即它更倾向于运用鼓励、倡导的方式调
整人们的规范 , 但是 , 更重要的在于科技进步
法缺乏应有的可诉性。通览科技进步法 , 30 多









性 , 对出现的任何违法行为能够及时制裁 , 才
有可能从根本上恢复科技进步法的威严。
厦门大学哲学系 刘明建
2005 年 7 月 4 日
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